





 العجز المتعلم وعالقته بالمهارات االجتماعية لدي ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية
 * صبحي سعيد الحارثي
  السعودية، أم القرىجامعة  
___________________________________________ 
 14/7/2019 :ُقبل بتاريخ 26/4/2019 اُستلم بتاريخ:         
____________________________________________ 
هدفت الدراسة الحالية لدراسة العجز المتعل َّم وعالقته بالمهارات االجتماعية لددى ذوي صدعوبات الدتعلم بالمرحلدة  ملخص: 
ًا وتلميدًة   198االبتدائية بمدينة الطائف، تم اختيار عينة عشوائية بلغت  ًا و  149تلميد تلميدًة  بالفدف المدام   49تلميد
سدنة، بمتوسد   13-11والسادس االبتدائي من ذوي صعوبات تعلم القراءة وصعوبات تعلم الرياضيات، وتتراوح أعمدارهم مدن 
م تطبيق مقياس العجز المتعل َّم، ومقياس المهارات االجتماعية وتم التوصد  إلد  ، ت0.99سنة، وانحراف معياري  11.67عمري 
ًا وتلميًة بنسبة عامة  28النتائج التالية: تم تحديد التالميً مرتفعي العجز المتعل َّم والًين بلغ عددهم  وبلغدت  %14.14تلمي
 أ أنده ومدن نتدائج الدراسدة أي د لدى اإلناث،  %20.40 لدى الًكور، بينما بلغت النسبة %12.08نسبة العجز المتعل َّم المرتفع 
توجد عالقة عكسية دالة إحفائًيا بين العجز المتعل َّم والمهارات االجتماعية، وجود فروق دالة إحفائًيا بين الدًكور واإلنداث 
جدود فدروق ذات داللدة في درجات العجز المتعل َّم لفالح اإلناث أي أن اإلناث أعل  من الًكور في العجز المدتعل َّم وأيً دا و 
إحفائية بين الًكور واإلناث في درجات المهارات االجتماعية لفالح اإلناث، كما كان من نتائج الدراسة عدم وجود فدروق 
ذات داللة إحفائية بين ذوي صعوبات تعلم القراءة وذوي صعوبات تعلم الرياضيات في درجات العجز المتعل َّم، وعددم وجدود 
تعلم القراءة وذوي صعوبات تعلم الرياضيات في البعد الثاني لمقيداس المهدارات االجتماعيدة وهدو  فروق بين ذوي صعوبات
، بينما توصلت الدراسة إل  وجود فروق بين ذوي صدعوبات تعلدم السًاجة االجتماعية والبعد الثالث "تقب  وإعجاب اآلخرين
والدرجة الكلية لمقيداس المهدارات االجتماعيدة لفدالح ذوي القراءة وذوي صعوبات تعلم الرياضيات في درجات البعد األول 
   صعوبات تعلم الرياضيات.
 .العجز المتعل َّم، صعوبات التعلم، المهارات االجتماعية، النوع  مفتاحيةكلمات 
_____________________________________________ 
The Relationship between Learned Helplessness and Social skills among Students with Learning 
Disabilities in the Primary Stage 
Sobhi  S.  Al-Harthi* 
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____________________________________________ 
Abstract: This study aimed to investigate the relationship between learned helplessness and social 
skills among students with learning disabilities at primary stage in Taif. A random sample of 149 
male and 49 female grades four and five students with learning disabilities in reading and 
mathematics was selected. The researcher used two scales the learned helplessness scale by 
(Sorrenti, Filippello, Costa and Buzzai, 2014) and the social skills scale by (Danielson and  Phelps, 
2003). The results showed that females of learned helplessness (20.40%) were higher than males 
(12.08%). The results revealed that there is a statistically significant negative correlation between 
learned helplessness and social skills. There are statistically significant differences between males 
and females in the degrees of learned helplessness in favor of females. Also, the results show that 
there are statistically significant differences between males and females in the scores of social skills 
in favor of females. However, there are no statistically significant differences between those with 
reading disabilities and those with mathematics learning disabilities in the degrees of learning 
helplessness. Moreover, there are no differences between those with reading disabilities and those 
with mathematics learning disabilities in the second dimension of the social skills scale (acceptance 
and admiration of others) and the third dimension (social naivety). However, there are differences 
between those with reading disabilities and those with mathematics learning disabilities in the 
first dimensions and the total score of the social skills scale in favor of those with mathematics 
learning disabilities.  
Keywords: learning disabilities, learned helplessness, social skills, gender. 
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يتأثر األفراد بالمبرات التي يمرون بها فدي 
جميع مجاالت الحياة سواء كانت في المجال 
االجتماعي أو المجدال األكداديمي، وتشدك  
هددًه المبددرات مشدداعرهم ومعتقددداتهم 
وأفكارهم وبنيدتهم المعرفيدة والسدلوكية. 
فمبرات النجاح تبعث بالثقة بالنف  وتنمدي 
 الطمدوح واألمد  لددى الفدرد وتزيدد مدن
الدافعية والجهد المبًول لتحقيق األهدداف، 
وتبعث خبرات النجاح بالرضا عن الحياة بك  
جوانبهددددا االجتماعيددددة واالقتفددددادية 
 واألكاديمية مما يشعر الفرد بالفمر.
وُيعد التالميدً الدًين يفدنفوا بدأنهم ذوي 
احتياجات خاصة إذا مروا بمبرات مع الفش  
  فدي الففدول الدراسدية والتدي تد ثر علد 
دافعيتهم للعمد  والشدعور باالرتيداح داخد  
الففدد  الدراسددي مقارنددة بددالطالب  يددر 
المفددنفين بددأنهم ذوي احتياجددات خاصددة، 
والتالميً ذوي صعوبات التعلم يعدانون مدن 
نقص التحفي  األكاديمي الًي يد ثر علد  
تددوافقهم األكدداديمي والسددلوكي داخدد  
الففول الدراسدية، لدًا قدد تكدون صدعوبة 
دى التلميً هي الم ثر فدي السدلوك التعلم ل
والتوافق االجتمداعي، وأحياًندا تكدون إحالدة 
حاالت صعوبات الدتعلم مدن قبد  المعلمدين 
متددأثًرا بالسددلوك االجتمدداعي للتالميددً. 
ويوصف التالميً ذوي صعوبات الدتعلم بدأن 
لديهم مسدتويات مرتفعدة مدن: الفوضدوية، 
دق، والتملددي  داه، القل والغ د ، عددم االنتب
ة، عدم استكمال العمد ، والمدوف مدن بسرع
المحاولة، والتجن ، واالفتقار إل  الدافعيدة، 
التسويف وعدم القددرة علد  العمد  بكامد  
إمكانية الفرد. كما أن ذوي صعوبات التعلم 
لديهم تفور مشوه عن قدراتهم، كما أنهدم 
يشعرون بأنهم "أ بياء"،  ير قدادرين علد  
بيئدتهم النجاح ولي  لديهم السيطرة علد  
(Braunwell, 2016) . 
 مشكلة الدراسة
تهتم المملكدة العربيدة السدعودية بدالتعليم 
اهتماًمددا كبيددًرا، ومددن مجدداالت االهتمددام 
بالتعليم االهتمدام بتعلديم ذوي االحتياجدات 
الماصة ومنهم ذوي صعوبات التعلم والدًين 
من ذوي االحتياجدات  %50تزيد نسبتهم عن 
الماصة، ويظهر ذوي صدعوبات الدتعلم مدن 
السلوكيات التي ال يتقبلها المعلم أو األقران 
داخ  الفف  ومن بين هًه السلوكيات نقص 
المهارات االجتماعيدة والتدي تعدد مدن أهدم 
المهارات التي يكتسبها الفرد في شت  مناحي 
الحياة ولكن األطفال ذوي صدعوبات الدتعلم 
ن مدن نقدص واضدح فدي المهدارات يعدانو
االجتماعية العامة، مما يترت  عليده قفدور 
  .في ممارسة حياتهم اليومية
وتناولدت العديدد مدن الدراسدات األجنبيدة 
العجز المتعل َّم سواء ت منت هدًه الدراسدات 
عالج أو تمفيف العجز المدتعل َّم أو عالقتده 
 ببعض المتغيرات ومن هًه الدراسات هيرش
؛ (Hersh, Stone & Ford, 1996)وستون وفورد 
 & ,Yaman, Esen)دراسدة يمدان ورخدرون و
Derkuş, 2011) ، ودراسدة شدارما(Sharma, 
وتوجد بعض الدراسات العربية التدي  ،(2015
تناولدت عالقدة العجدز المدتعل َّم بمتغيدرات 
د : العنددف المدرسددي والتوافددق  أخددرى مث
ن، وموضع األكاديمي، أسالي  معاملة الوالدي
التحكم، ومن هًه الدراسات: صديق ومحمدد 
 ؛ اعدديلي والز لدول 2000 ؛ أبو عليا  2014 
 . لًا ال توجدد 2014 ؛ الت  والحربي  2015 
دراسات عربية في حدود علم الباحث تناولت 
العجز المتعل َّم والمهدارات االجتماعيدة لددى 
ذوي صعوبات التعلم مع األخً فدي االعتبدار 
ور، إناث  وندوع صدعوبة الدتعلم النوع  ذك
 قددراءة، رياضدديات . ولقددد أثبتددت بعددض 
الدراسات أن االطفدال األصدغر سدًنا لدديهم 
قابلية أق  للعجز المتعل َّم رولز وبالكويد  
 ,Rholes, Blackwell)وجددوردان وولتددرس 
Jordan & Walters, 1980) كمدا أنده يوجدد .
تناقض في نتدائج الدراسدات السدابقة فيمدا 
بعالقة النوع  ذكور وإناث  والعجدز يتعلق 
 توصددلت دراسددة اردجددو المددتعل َّم، حيددث 
(Erdoğdu’s, 2006)  إل  أن الًكور أعل  من
اإلناث فدي العجدز المدتعل َّم، وعلد  العكد  
 
 
 Mal, Jain)توصلت دراسة مال وجين ويادف 
& Yadav, 1989)  إلد  أن اإلنداث أعلد  مدن
ت الًكور في العجز المدتعل َّم، بينمدا توصدل 
 (Yaman et al., 2011)دراسة يمدان ورخدرون 
إل  عدم وجود فروق بين الدًكور واإلنداث 
ولدًل  فد ن البحدث في العجدز المدتعل َّم. 
الحددالي ركددز علدد  تالميددً المرحلددة 
 االبتدائية.
 أسئلة الدراسة
العجز المتعل َّم لدى عينة  انتشارما نسبة 
البحث من ذوي صعوبات التعلم  ذكور، 
 إناث ؟ 
ما العالقة بين العجز المتعل َّم والمهارات 
 االجتماعية؟ 
ما الفرق بين الًكور واإلناث في العجز 
 المتعل َّم والمهارات االجتماعية؟ 
التالميً من ذوي صعوبات  بينما الفرق 
تعلم القراءة والرياضيات في العجز 
 المتعل َّم والمهارات االجتماعية؟
مقياس ما الفرق بين التالميً في درجات 
المهارات االجتماعية وأبعاده تبعًا لنوع 
 ؟صعوبات التعلم القراءة والرياضيات
 أهداف الدراسة
معرفة نسبة انتشار العجز المتعل َّم  .1
لدي ذوي صعوبات التعلم في المرحلة 
 االبتدائية من الًكور واإلناث. 
بحث العالقة بين العجز المتعل َّم  .2
والمهارات االجتماعية لدي ذوي 
ات التعلم في المرحلة صعوب
 االبتدائية.
معرفة الفروق بين الًكور واإلناث  .3
من ذوي صعوبات التعلم في المهارات 
 االجتماعية والعجز المتعل َّم. 
معرفة الفروق بين التالميً من ذوي  .4
صعوبات التعلم القراءة والرياضيات 
 في العجز المتعل َّم.
معرفة الفروق بين التالميً من ذوي  .5
تعلم القراءة والرياضيات صعوبات ال
 .في المهارات االجتماعية
 أهمية الدراسة
ترجع أهمية الدراسة إل  أهمية التعلم  .1
بوجه عام وأهمية توظيف إمكانيات 
بوجه  التعلمالتالميً ذوي صعوبات 
خاص حيث يمتل  ه الء التالميً 
نسبة ذكاء عل  األق  في المستوى 
 المتوس .
التشميص المبكر لحاالت ذوي  .2
صعوبات التعلم والعجز المتعل َّم لديهم 
يكون أكثر نجاًحا وأق  تكلفة لًا 
الحالية قدمت العالقة بين  فالدراسة
المتغيرات التي ت ثر عل  التالميً 
ذوي صعوبات التعلم وهي العجز 
 المتعل َّم والمهارات االجتماعية. 
تقدم هًه الدراسة معلومات ضرورية  .3
لدراسات مستقبلية تتناول تمفيف 
العجز المتعل َّم مما ينمي لدى التالميً 
والنظرة االيجابية للحياة  التفاؤل
والطموح في التعلم مما يجع  ه الء 
التالميً يتحلون بالمثابرة وعدم 
 االستسالم للفش . 
تهتم الدراسة الحالية بفعوبات تعلم  .4
تقريًبا من  %70والتي تمث   القراءة
 وتحديدبين ذوي صعوبات التعلم 
نس  انتشار العجز المتعل َّم بين ذوي 
صعوبات التعلم  كيرك وكالفانت، 
1988 .  
تشميص العجز المتعل َّم ونسبة  .5
انتشاره يساهم في مراح  العالج 
والًي  الًبا يكون مالزًما لفعوبة 
التعلم يعد مطل  للتلميً وتلبية 
لحاجات األسرة، كما أن عالج العجز 
المتعل َّم يحد من المشكالت السلوكية 
التي ت ثر سلًبا عل  توافق التلميً 
 وأقرانه داخ  الفف الدراسي.
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 مفطلحات الدراسة 
ُيعددرف العجددز المددتعل َّم العجددز المددتعل َّم: 
Learned helplessness  عل  أنه "حالة ترجع
رفيدة إل  أوجده القفدور التحفيزيدة والمع 
والعاطفية، والتي نشأت نتيجة تعرض كائن 
ما لسلسلة من األحداث مستقلة عن سدلوكه 
ولي  تحت سديطرته وال يسدتطيع الدتحكم 
 .(Qutaiba, 2011, pp1-2)فيها"
: الطلبة مدن ذوي صدعوبات صعوبات التعلم
دتعلم  هددم "الددًين  Learning disabilitiesال
لديهم اضطراب فدي واحددة أو أكثدر مدن 
يات النفسية األساسية المتمثلة في فهدم العمل
اللغدة المنطوقدة أو المكتوبدة واسدتمدامها 
والتي يظهر أثرها بوضوح في عددم القددرة 
عل  التحدث والكتابة واالسدتماع والتفكيدر 
والكتابددة والتهجددي والقيددام بالعمليددات 
الحسددابية"  هالالهددان وكوفمددان ولويددد 
  . 50، ص2007ووي  ومارتينز، 
المهدارات  ُتعدرفات االجتماعيدة: المهدار-3
بأنهددا "أنمدداط  Social skillsاالجتماعيددة 
سلوكية يج  توافرها لدى الفرد ليسدتطيع 
التفاع  االجتماعي مدع اآلخدرين بالوسدائ  
اللفظيددة، و يددر اللفظيددة وفًقددا لمعددايير 
، ص 2011المجتمددع"  خزاعلددة والمطيدد ، 
375.  
 اإلطار النظري 
 Theory learnedنظرية العجز المتعل َّم: 
helplessness  
فدي بدايدة ظهدور نظريدة العجدز المدتعل َّم 
أجريت التجارب علد  الحيواندات ثدم علد  
البشر وتوصلت إل  أن المشاك  والفدمات 
الفعبة ت دي إل  العجز المتعل َّم. باإلضدافة 
إل  عوام  أخري منها المشكالت التي تواجه 
مية والتي ت دي بددورها إلد  العملية التعلي
العجددز لدددي األفددراد وخاصددة مددن لديدده 
. (Badhwar, 2009)االسدتعداد لدًل مدنهم 
مدن نظريدة العجدز   Seligmanولقدد طدو ر 
المتعل َّم وقام بالعديد من األبحاث علي البشر 
والتي تم تعريض العينة فيها إلي ضوضاء ال 
 يمكن التحكم فيها. 
  Learned helplessness: العجز المتعل َّم
يوصددف العجددز المددتعل َّم بسددلبية الطددالب 
الناتجة عن التغيرات فدي الجاند  المعرفدي 
واالنفعالي، وفقدان الددافع، وانمفداض فدي 
 Gentile & Monaco, 1986; Peterson) السلوك
Maier & Seligman, 1993; Yates, 2009) . كما
أن العجز المتعل َّم يمث  عقبة أمام التعلم في 
األوساط األكاديمية، وبالتالي يلق  اهتماًمدا 
متزايدًدا مدن قبد  البداحثين. حيدث يعتقدد 
دا عدن  دابرون أن نجداحهم كدان ناجًم المث
جهودهم الماصة، بينما ذوي العجز المدتعل َّم 
كانوا يعتقدون أن لدديهم قددرة ضدئيلة أو 
معدومة للمهمة، وبالتالي، بغض النظدر عدن 
توقعدون أن كم ما بًلوه من جهد، كدانوا ي 
& Dweckالنتيجة ستكون دائًما نف  الفش   
Reppucci, 1973 .  
 أن  المدتعل َّم  العجدز  نظريدة  أصحاب ويرى
 تعدد  بدالعزو  المتمثلدة  العمليات المعرفيدة 
العجز، ولقد عرف  أو للفش  الرئيسي السب 
العجددز  (Sorrenti et al., 2014)كددال مددن 
دم المتعل َّم عل  أنه سلوك سدلبي يتميدز بعد 
القدرة عل  التعلم التي قد ت ثر عل  النجاح 
 األكاديمي للطالب. 
وبالمقارنة مع العديد من المجاالت الدراسية 
األخرى، ف ن الرياضيات لديها أقد  مسدتوى 
 & Pintrich, Wolters)إيجابي مدن التحفيدز 
De Groot, 1995) . ومن المحتمد  أن يحددث
 العجدز المدتعل َّم المفداجل فدي الرياضديات 
 (Gentile & Monaco, 1986 ألنه مجدال مدن ،
المناهج الدراسية التدي يكدون فيهدا النجداح 
والفش  بارزين بشك  واضح وتكدون أكثدر 
وأن تعلدم  ،(Dweck & Licht, 1980)وضدوًحا 
الرياضيات يرتب  بالقدرة بداًل مدن الجهدد، 
يعتقدد العديدد مدن الطدالب أن الرياضديات 
ج  أن تكون محكومة بقواعد وأن المسائ  ي
قابلددة للحدد  فددي   ددون ب ددع دقددائق 
 (McLeod; 1992ُيظهدددر الطدددالب  لكدددن
 
 
سلوكيات عجز المتعل َّم السلبي فدي الففد  
 ,Seligman)؛ Peterson et al., 1993 الدراسدي 
. وعن الفروق بين الًكور واإلناث في 1993
 Dweck)العجز المتعل َّم فقد جاء في دراسدة 
& Reppucci, 1973)  أن الددًكور يعددزون
نجاحاتهم بشك  عام لقددرتهم وفشدلهم فدي 
عدم بًل المجهود، في حين أن اإلناث يميلون 
إل  عدزو نجاحداتهم إلد  الجهدد، والحد ، 
وسهولة المهمة وفشلهم في نقدص القددرة. 
 Sorrenti et al., 2014) كما ذكر كد  مدن 
أن العجز المتعل َّم ق ية ذات أهمية اجتماعية 
دواع ممتلفدة مدن يمكدن أن تم دد إلد  أن ت
 المشاك  االجتماعية.
  Attribution Theoryنظرية العزو 
ركزت نظرية العزو عل  تفسيرات القددرة 
 الًبا ما   ،Feather & Simon, 1971 أو الجهد 
كانت نظرية العزو تهدتم بدالعجز المدتعل َّم 
من حيث أنها توفر طريقدة لفهدم األسدباب 
مثددابرة التددي تفسددر موضددوًعا لدرجددة ال 
واألسباب التي يعتقد الشمص أنهدا مسد ولة 
عن النتيجدة، ويجد  النظدر فدي مسدألتين 
  مقددار 1إضدافيتين فدي عمليدة العدزو:  
  النتدائج المترتبدة علد  تغييدر 2القدرة،  
 المهمة التجريبية.
  Social skillsالمهارات االجتماعية 
ُتعد األرقام مع لة حوالي ثلث الطدالب ذوي 
علم  أكبر مجموعة من الطالب صعوبات الت
ذوي صعوبات تعلم  لدديهم صدعوبات تعلدم 
 ير اللفظية، أو االجتماعية. يواجه الطدالب 
فق   لي ذوي صعوبات التعلم  ير اللفظية 
التحديات األكاديمية ولكن يجدون صدعوبة 
في تلبيدة التوقعدات االجتماعيدة، وكدًل 
العديد من المطال  األخرى. مثد  األطفدال 
الفدعوبات االجتماعيدة الدًين لدديهم ذوي 
صدعوبة فدي أن ينشدئون ويحدافظون علد  
صداقات، وكًل  أهمية هًه الفعوبة فدي 
داخ  المواقف بالمدرسدة. واألطفدال الدًين 
يعدانون مدن صدعوبات الدتعلم والفدعوبات 
السلوكية  ير قادرين عل  إنشداء وتكدوين 
د  أقدرانهم  دا مث الفددقات والحفداظ عليه
وثقدت األبحداث أن األطفدال العاديين. لقدد 
ذوي صعوبات التعلم يعانون مدن عجدز فدي 
المهارات االجتماعيدة. يعداني األطفدال ذوي 
صعوبات التعلم مدن مشدكالت التفاعد  مدع 
 & Lynch) األقران مقارنة بزمالئهم العاديين
Simpson, 2010) . 
 تعريف المهارات االجتماعية
المهارات االجتماعية هدي سدلوكيات تعدزز 
تفاعد  اإليجدابي مدع اآلخدرين والبيئدة. ال
وتشددم  هددًه المهددارات إظهددار التعدداطف 
والمشاركة في أنشطة المجموعدة، والكدرم، 
والمسدداعدة، والتواصدد  مددع اآلخددرين، 
والتفاوض، وح  المشكالت، وعرف خزاعلدة 
  المهدددددارات 375، ص2011والمطيددددد   
االجتماعيدة بأنهدا" أنمداط سدلوكية يجد  
ليسددتطيع التفاعدد  توافرهددا لدددى الفددرد 
االجتماعي مع اآلخرين بالوسدائ  اللفظيدة، 
لًا و ير اللفظية وفًقا لمعايير المجتمع ". 
المهدارات االجتماعيدة بأنهدا  عدرف الباحدث 
سلوكيات تعبر عدن التفاعد  اإليجدابي مدع 
األخرين سواء كانت وسيلة التواص  لفظية 
أو  ير لفظية بما يسهم في إظهار التعداطف 
في أنشطة المجموعدة، والكدرم،  والمشاركة
والمسدداعدة، والتواصدد  مددع اآلخددرين، 
 والتفاوض، وح  المشكالت. 
  والمهارات االجتماعية العجز المتعل َّم
أضافت البحوث أن العجز قدد يجعد  عالقدة 
الشدددمص بالعدددالم االجتمددداعي مفددددًرا 
االجتماعية  الفعوباتلالضطراب. ولًا تزداد 
لدى ذوي العجز المتعل َّم وال سديما التعامد  
مع الغربداء وتد ثر علد  التواصد  اللغدوي 
االجتماعي، وتعد الوحدة النفسية عام  مهيل 
للعجز المتعل َّم وذل  بسب  ما يفاحبها من 
مستويات اكتئداب وقلدق وسدلبية ومعدارف 
  . 2009مشوهة عن الًات  محمود، 
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لدى  دراسات تناولت العجز المتعل َّم -أوال
 ذوي صعوبات التعلم
ركزت بعض الدراسات السابقة علد  عالقدة 
بسدلوكيات مفداحبة مثد  المدتعل َّم العجز 
النجاح األكاديمي والفدروق بدين الدًكور 
ومدن هدًه المدتعل َّم، واالنداث فدي العجدز 
 Yaman et)الدراسات دراسة يمان ورخدرون 
al., 2011) العالقة بين مستوى العجز  لمعرفة
المدتعل َّم والنجداح األكداديمي فدي ففدول 
بالمدارس الثانوية الحكومية والماصة، بلغت 
ًا من الفدف التاسدع  296عينة الدراسة  تلمي
والحادي عشر والًين تتراوح أعمارهم بدين 
عام، ومن نتائج الدراسة وجود عالقة  18- 15
عكسددية ذات داللددة إحفددائية بددين العجددز 
لمتعل َّم والنجاح األكداديمي، وجدود فدروق ا
دالة بين الًكور واإلناث في العجز المتعل َّم 
حيث أن الًكور أعل  من اإلناث في العجدز 
وكدًل  دراسدة التد  والحربدي  المتعل َّم.
  التي هدفت إل  الكشدف عدن أنمداط 2014 
العنف المدرسي وعالقتها بسلوكيات العجدز 
طالبة من المرحلة  715المتعل َّم، بلغت العينة 
ومدن نتائجهدا  الثانوية بالمديندة المندورة، 
عالقة ارتباطية موجبة بدين ممارسدة وجود 
أنماط العنف المدرسي وسدلوكيات العجدز 
 ,Sharma)واستهدفت دراسة شدارما  المتعل َّم.
معرفة ما إذا كدان الطدالب الدًكور  (2015
واإلناث من المددارس الحكوميدة والماصدة 
الشدعور بدالعجز المدتعل َّم أم ال، يعانون من 
 500وتكونت العينة اإلجماليدة للدراسدة مدن 
طال  وطالبة، وأظهرت نتائج الدراسة بوجه 
عام للعينة الكلية أن نسبة الًكور أعل  من 
اإلناث في العجز المتعل َّم، وأيً ا أن الطدالب 
الدًكور أظهدروا نسدبة أعلد  فدي العجدز 
ظهددرت المددتعل َّم بالمدددارس الماصددة، وأ 
الطالبات نسدبة أعلد  فدي العجدز المدتعل َّم 
 بالمدارس الحكومية.
بينما ركزت دراسدات أخدرى علد  فاعليدة 
برامج عالجية للعجدز المدتعل َّم ومدن هدًه 
  التدي 2015الدراسات دراسة مف   وحسن  
هدفت إل  دراسدة فعاليدة العدالج المعرفدي 
السلوكي في خفدض حددة العجدز المدتعل َّم 
لإلنجدداز لدددى تالميددً وتحسددين الدددافع 
المرحلددة الثانيددة مددن التعلدديم األساسددي 
الفائقين عقلًيا، ومن نتائج الدراسدة فاعليدة 
البرنامج العالجي المعرفدي السدلوكي فدي 
خفدض العجدز المدتعل َّم. وكدًل دراسدة 
  التي هددفت إلد  تفدميم 2015الفبحيين  
برنامج إرشادي مقترح قائم علد  النظريدة 
لألطفال ذوي صدعوبات السلوكية المعرفية 
التعلم الًين يعانون من حالة العجز المتعل َّم، 
جلسدة لعدالج العجدز  14تكون البرنامج من 
المتعل َّم، ومن نتائج الدراسة فاعلية البرنامج 
في تمفيف العجز المتعل َّم. ودراسة ال دامن 
  التي هدفت إل  معرفة مددى 2017وسمور  
دراكدي فعالية برنامج اإلرشاد السدلوكي اإل 
في الحد من العجز المدتعل َّم، وقدد أجريدت 
مدن الطدالب  30هدًه الدراسدة علد  عيندة 
 15الًكور الدًين تعرضدوا لسدوء معاملدة 
للمجموعدة ال دابطة،  15منهم للتجريبية، و
ولقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللدة 
إحفددائية بددين المجمددوعتين ال ددابطة 
في  والتجريبية لفالح المجموعة التجريبية
الحد من العجز المدتعل َّم وتحسدين القددرة 
عل  التكيف. ودراسة هيرش وستون وفدورد 
(Hersh et al., 1996)  والتدي هددفت لمقارندة
الطالب الًين يعانون مدن صدعوبات الدتعلم 
والعاديين فدي العجدز المدتعل َّم أثنداء فشد  
طالًبدا مدن  45القراءة، شارك فدي الدراسدة 
طالًبا منهم  30نيف المدارس االبتدائية تم تف
طالًبدا عداديين،  15ذوي صعوبات تعلم، بينما 
طالًبا من ذوي صعوبات الدتعلم  30تم تقسيم 
 15طالًبا يمثلوا المجموعة التجريبية،  15إل  
طالًبا يمثلوا المجموعة ال ابطة، ومن نتائج 
الدراسة أن التالميدً ذوي صدعوبات الدتعلم 
بها يعانون من الفشد  وال دغوط التدي يسدب 
 العجز المتعل َّم  أكثدر مدن العداديين، وأن 
البرامج لها تأثير إيجابي فدي التعدافي مدن 
 العجز المتعل َّم.
 
 
بينما البعض اآلخر مدن الدراسدات السدابقة 
كان مدن أهددافها المقارندة بدين الدًكور 
داث فددي العجدز المددتعلم ومدن هددًه  واالن
  والتي هددفت 2015الدراسات دراسة محمد  
ل  العجز المتعل َّم لددى طلبدة إل  التعرف ع
المرحلة الثانوية، الفروق في العجز المتعل َّم 
لدى طلبة المرحلة طبًقا للمتغيرات: الجن  
والتمفص والمرحلة الدراسية، بلغت عيندة 
طالًبا وطالبة، وتوصلت الدراسة  420الدراسة 
إل  نتائج منها وجود العجدز المدتعل َّم لددى 
المتوس ، عدم  عينة الدراسة بدرجة أق  من
وجود فروق ذات داللة إحفائية فدي درجدة 
العجدز المدتعل َّم تبًعدا للمتغيدرات: الجدن ، 
التمفددص، والمرحلددة. ودراسددة السددهيلي 
  التي هدفت إل  التعر ف عل  مسدتوى 2015 
العجز المتعل َّم لدى طلبة المرحلة اإلعدادية. 
وأظهرت النتدائج: وجدود فدروق ذات داللدة 
يددر التمفددص لفددالح إحفددائية فددي متغ
التمفص اإلنسداني، أي أن العجدز المدتعل َّم 
أعل  لدى التمفص اإلنساني من التمفدص 
العلمي، عدم وجود فروق ذات داللة إحفائية 
فدي العجدز المدتعل َّم تبًعدا لمتغيدر الجدن  
والمرحلددة. ودراسددة الجددراح والعمددري 
  التي هدفت إل  التحقق مدن 2016والربيع  
لددين فدي لغدة العجدز درجة ممارسات الوا
المتعل َّم مدن وجهدة نظدر طدالب المرحلدة 
االبتدائية، وما إذا كانت هًه الدرجة تمتلف 
باختالف متغيرات النوع، الطبقدة، واإلنجداز 
األكداديمي، وخلفدت الدراسدة إلد  وجدود 
فددروق ذات داللددة إحفددائية فددي مسددتوى 
ممارسة لغة العجز المتعل َّم من قبد  أوليداء 
ا يدراه الطدالب تعدزى أمدور الطدالب كمد
لمستوى التحفي  األكاديمي حيدث كاندت 
د  لمسدتوى ذوي المسدتوى  التقدديرات أعل
المتدني في التحفي ، وكان استمدام أولياء 
األمور للغة العجدز المدتعلم لددى التالميدً 
 الًكور أعل  من اإلناث. 
دراسات تناولت المهارات االجتماعية  :ثانيا
 لدى ذوي صعوبات التعلم:
زت الدراسات السابقة عل  القفدور فدي رك
دارات االجتماعيددة لدددى التالميددً ذوي  المه
صعوبات التعلم ومن هًه الدراسدات: دراسدة 
 (Kavale & Forness, 1996)كفدال وفدورن  
والتي استمدمت التحلي  البعدي للعديد مدن 
الدراسات السدابقة التدي نشدرت علد  مددار 
 وجددالممسدة عشدر عاًمدا الماضدية حيدث 
تمددام متزايددد بالمهددارات االجتماعيددة اه
وعالقتها بفدعوبات الدتعلم، وكشدفت هدًه 
الدراسددة طبيعددة العجددز فددي المهددارات 
االجتماعيددة لدددى الطددالب ذوي صددعوبات 
دراسة،  152وذل  من خالل مراجعة  ،التعلم
: مدن 75أظهدر التحليد  الكمدي، أن حدوالي 
الطالب ذوي صعوبات التعلم أظهدروا عجدًزا 
دات فدي المهدارا ت التدي تميدزهم عدن عين
 المقارنة.
بينما ركدز الدبعض اآلخدر مدن الدراسدات 
السابقة علد  المقارندة بدين التالميدً ذوي 
صدعوبات الدتعلم والعداديين فدي المهدارات 
  التدي 1998االجتماعية ومنها دراسة الشيخ  
هدفت للمقارنة بدين ذوي صدعوبات الدتعلم 
يدة وأقرانهم العاديين في المهدارات االجتماع 
 60تلميدًًا وتلميدًة   145لدى عينة قوامهدا 
تلميدًًا  85تلميدًًا وتلميدًة مدن العداديين، 
وتلميًة مدن ذوي صدعوبات الدتعلم ، ومدن 
نتائجها أنه توجد فروق ذات داللة إحفدائية 
في المهارات االجتماعيدة لفدالح العداديين. 
  التددي 2011  ودراسددة خزاعلددة والمطيدد 
هدددفت إلدد  تقيدديم المهددارات االجتماعيددة 
واالنفعاليدة للطلبدة ذوي صدعوبات الدتعلم، 
طالبدًا مدن ذوي  238بلغدت عيندة الدراسدة 
صعوبات التعلم، وعينة مقارندة مدن الطلبدة 
طالًبا، ومدن نتائجهدا  247العاديين تألفت من 
توجد فروق في المهارات االجتماعية لفالح 
وأيً دا توجدد فدروق بدين  الطلبة العاديين،
متوس  درجات الطدالب والطالبدات لفدالح 
الطالبات من ذوي صعوبات الدتعلم. ودراسدة 
  التي هدفت الدراسة الحالية 2017ابن قموم  
إل  معرفة مستوى المهارات االجتماعية لدى 
التالميً ذوي صدعوبات الدتعلم األكاديميدة 
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مقارندة بالتالميدً العداديين، تكوندت عيندة 
ًا وتلميدًة مدن ذوي  34راسة مدن الد تلميد
صعوبات التعلم، وأشارت النتائج إلد  وجدود 
فروق بين العداديين وذوي صدعوبات الدتعلم 
 لفالح العاديين عل  األداة وابعادها.
وركز البعض اآلخر من الدراسات السابقة 
عل  تنمية المهارات االجتماعية والفروق في 
 الًكور المهارات االجتماعية تبًعا للنوع 
واالناث  ونوع صعوبة التعلم ومنها دراسة 
  التي تناولت فاعلية برنامج 2016السليحات  
تدريبي لتنمية المهارات االجتماعية لدى 
 40ذوي صعوبات التعلم لدى عينة قوامها 
طالًبا وطالبة من ذوي صعوبات التعلم، ومن 
نتائج الدراسة أن حدث تنمية للمهارات 
وجد فروق في المهارات االجتماعية، ال ت
االجتماعية ترجع إل  نوع صعوبة التعلم 
 لغة عربية، رياضيات ، وال توجد فروق تبعًا 
للنوع  ذكور، إناث . ودراسة درادكة 
  التي تناولت مستوى المهارات 2016 
لدى األطفال ذوي صعوبات  االجتماعية
التعلم االكاديمية في ضوء بعض المتغيرات، 
من األفراد ذوي  117راسة من تكونت عينة الد
صعوبات التعلم بغرف المفادر، وتم تطبيق 
مقياس المهارات االجتماعية، ومن نتائجها 
أنه يوجد انمفاض في المهارات االجتماعية 
لدى ذوي صعوبات التعلم، توجد فروق بين 
الًكور واالناث في المهارات االجتماعية 
 لفالح االناث وال توجد فروق في المهارات
االجتماعية تبًعا لنوع صعوبة التعلم. ودراسة 
والتي هدفت  (Altarawneh, 2017)الطراونة 
إل  معرفة مهارات الفداقة للطالب ذوي 
صعوبات التعلم من وجهة نظر معلميهم، تم 
استمدام قائمة مرجعية لمهارات الفداقة 
للطالب الًين يعانون من صعوبات تعلم 
 150ال ، ط 150طال    300بلغت العينة 
 -: 69.3طالبة ، أشارت النتائج إل  أن حوالي 
: من المعلمين للطالب ذوي صعوبات 70.7
التعلم أكدوا عل  أن ه الء الطالب لديهم 
عدد قلي  من األصدقاء أو لي  لديهم 
أصدقاء، وتوجد فروق في المهارات 
االجتماعية تبعًا للنوع لفالح الًكور، وال 
 هارات االجتماعية.يوجد تأثر للعمر عل  الم
 تعقي  عل  الدراسات السابقة 
هدفت الدراسات السابقة لبحث المهارات 
االجتماعية لدى التالميً ذوي صعوبات 
التعلم وطبقت عل  عينات من مرحلة 
الطفولة سواء في المرحلة االبتدائية 
أو المتوسطة   2011خزاعلة والمطي ،  
ائج   وتوصلت للنت1997السعيد  ومنها دراسة 
أن الطالب الًين يعانون من صعوبات تعلم 
كانوا أق  اندماًجا في الففول الدراسية 
بالمقارنة مع أقرانهم العاديين. كما يوصف 
من  مرفوضينذوي صعوبات التعلم بأنهم 
 ،قب  األقران وأنهم أق  كفاءة اجتماعية
ومن الدراسات التي تناولت العجز المتعل َّم 
في المرحلة  وعالقته بفعوبات التعلم
االبتدائية، دراسة ك  من: ال امن وسمور 
 ، الفبحيين 2016 ، الجراح ورخرون  2017 
 Hersh et)، وهارس  200 واألخرس  ، 2015 
al., 1996)،  تل  الدراسات التي تناولت أو
العجز المتعل َّم وعالقته بفعوبات التعلم في 
 ،المتوسطة ومن هًه الدراساتالمرحلة 
، ودراسة  2015السهيلي  : دراسة ك  من
(Yaman et al., 2011) ومن نتائج هًه .
الدراسات ظهور أعراض العجز المتعل َّم 
بكثرة في مجموعة الطالب ذوي صعوبات 
 النتائج أظهرت التعلم مقارنة بالعاديين، وقد
 بعض من يعانون المارجي التحكم ذوي أن
 لًا فاتجاهاتهم المتعل َّم مظاهر العجز
 من ذوي إيجابية أق  ألدائهم وتقديراتهم
 دور للمدرسة أن وبينت المارجي التحكم
وتوصلت دراسة . إحداث العجز في أساسي
، ودراسة (Yaman, et al., 2011)يمان ورخرون 
إل  وجود فروق دالة  (Sharma, 2015)شارما 
بين الًكور واإلناث في العجز المتعل َّم حيث 
ث في العجز أن الًكور أعل  من اإلنا
  2015المتعل َّم. وتوصلت دراسة محمد  
  إل  عدم 2015ودراسة دراسة السهيلي  






ألنه يتناس  مع  الوصفيتم استمدام المنهج 
أهددداف الدراسددة والتددي تناولددت "العجددز 
المتعل َّم وعالقته بالمهارات االجتماعية لددي 
دة  دتعلم بالمرحل دً ذوي صدعوبات ال التالمي
 االبتدائية". 
  مجتمع الدراسة
ذوي  التالميدًتكدون مجتمدع الدراسدة مدن 
صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية بمديندة 
 الطائف. 
 عينة الدراسة االستطالعية 
ًا  60بلغت عينة الدراسة االسدتطالعية  تلميد
من تالميدً المرحلدة االبتدائيدة بالفدفوف 
 25ذكدور،  35المام  والسادس االبتددائي  
إناث  والًين تم اخيارهم بطريقة عشدوائية 
بمدرسة يزيد بن معاوية االبتدائية ومدرسة 
 الطدائفالملد فيفد  االبتدائيدة بمديندة 
. وتتدراوح التابعة لوزارة التعليم السدعودية 
سدنة، بمتوسد  عمدري  13-11أعمارهم من 
وذلد  0.99سنة، وانحدراف معيداري  11.67
 لتقنين أدوات الدراسة. 
 عينة الدراسة األساسية
ًا من ذوي صعوبات تعلم  198تم اختيار  تلمي
القراءة والرياضديات مدن تالميدً الفدفوف 
االبتدائيددة  ةبالمرحلددالمددام  والسددادس 
بمدرسة يزيد بن معاوية االبتدائيدة عشوائًيا 
ومدرسة المل  فيفد  االبتدائيدة بمديندة 
. الطائف التابعة لدوزارة التعلديم السدعودية 
سدنة  13-11والًين تتدراوح أعمدارهم بدين 
، 0.61، انحراف معيداري= 11.394بمتوس = 
وتتوزع العينة من حيث نوع صعوبة الدتعلم 
 90بات تعلم القدراءة مدنهم من ذوي صعو 121
ًا وتلميًة من ذوي  77إناث،  22ذكور و تلمي




بعد (: ترجمة الباحث)مقياس العجز المتعل َّم 
االطالع عل  الدراسات السابقة التي تناولت 
العجز المتعل َّم والمقايي  التي استمدمتها 
، (2015)مث  دراسة اعديلي والز لول 
 ،(Quinless & Nelson, 1988)ودراسة 
ومراجعة اإلطار النظري والدراسات السابقة 
قام الباحث بترجمة مقياس العجز المتعل َّم 
((Sorrenti et al., 2014 . وتكون المقياس من
عبارة، وهو مقياس خماسي االستجابة  12
ينطبق = 5إل   -ال ينطبق مطلًقا= 1)
وهو مقياس فرعي من مقياس يقي   .(تماًما
وتم . بعدين العجز المتعل َّم وتوجهات االتقان
إناث  54ذكور و 50تقنينه عل  عينة بلغت 
وقد تم التحقق من . بالمرحلة المتوسطة
صدق المقياس عن طريق استمدام التحلي  
العاملي االستكشافي مع التدوير المائ  
بند يقي   12لبروماك  والًي أسفر عن 
العجز المتعل َّم وكان مح جيلفورد لتشبع 
وبلغ ثبات المقياس . 0.4المفردة عل  البعد 
0.77. 
 صدق المقياس في الدراسة الحالية:
مفدردات المقيداس وتدم  عري بتقام الباحث 
مراجعدة التعريد  مدن أحدد أع داء هيئدة 
التدري  المتمففين في اللغة اإلنجليزيدة 
بالجامعددة وتحقددق مددن صددحة ترجمددة 
 المفردات. 
 5: تم عرض المقياس عل  صدق المحكمين
من المتمففين في التربية الماصة وعلم 
النف  تمفص قياس لمراجعة المقياس 
في صيا ة بعض وعم  بعض التعديالت 
 المفردات.
وتم التأكد من  صدق التكوين أو البناء:
صدق البناء من خالل حساب معام  ارتباط 
بيرسون بين درجة المفردة والدرجة الكلية 
للمقياس بعد حًف درجة المفردة كما 
 .1موضح في جدول 
 
                        العجز المتعلم وعالقته بالمهارات االجتماعية لدي ذوي صعوبات التعلم   
 صبحي الحارثي




ارتباط المفردة بالدرجة الكمية بعد حذف درجة 
 (66= )ن المتعمَّم المفردة لمقياس العجز
 االرتباط المفردة االرتباط المفردة
1 6.66 7 6.54 
2 6.54 8 6.69 
3 6.41 9 6.58 
4 6.71 16 6.49 
5 6.62 11 6.69 
6 6.64 12 6.49 
جميع االرتباطات دالة عند مستوى داللة مالحظة: 
 (6.61إحصائية )
أن جميع المفردات لها  1يت ح من الجدول  
ارتباط مرتفعة بالدرجة الكلية معامالت 
وجميع معامالت  0.30للمقياس أعل  من 
ارتباط المفردات بالدرجة الكلية للمقياس 
وهًا ي كد صدق  0.01دالة إحفائًيا عند 
المقياس في البيئة السعودية عل  تالميً 
 المرحلة االبتدائية.
 ثبات المقياس: 
بطريقتين: طريقة  المقياستم حساب ثبات 
، وطريقة التجزئة α=0.70كرونباخ ألفا 
براون" معام  الثبات=  -النففية "سبيرمان
، وبالتالي المقياس له معام  ثبات 0.83
مرتفع مما يتيح استمدامه في البحث 
 الحالي. 
ترجمة )مقياس المهارات االجتماعية 
 (Danielson & Phelps, 2003) (:الباحث
مفردة تقي  المهارات  21يتكون المقياس من 
االجتماعية، وهو مقياس خماسي االستجابة 
= أحياًنا،  3= نادًرا،  2= أبًدا،  1كالتالي: 
عبارات  6= دائًما. وتوجد  5=  الًبا، و 4
. ويتكون 21، 17، 16، 8، 7، 5، 4سالبة وهي: 
المقياس من ثالثة أبعاد، البعد األول 
قواعد االجتماعية، ويقي  هًا هو:االلتزام بال
البعد التزام الطف  بالقواعد االجتماعية 
واألدب عل  سبي  المثال، "أتناوب اللع  مع 
، 9، 6، 5، 4، 3، 1اآلخرين" ويت من العبارات: 
. تم تسمية البعد الثاني 20، 19، 14، 12، 11، 10
باإلعجاب ألن العناصر الواردة في هًا 
ة المتفورة للطف ، العنفر تشير إل  الشعبي
أو قلة الشعبية، مع األقران، عل  سبي  
المثال، يستمتع االخرون معي"، ويت من 
. أما البعد الثالث فكان 18، 16، 13، 2العبارات: 
ألن العناصر  يسم  السًاجة االجتماعية
المدرجة في هًا المكون بشك  عام يبدو أنها 
ُتقي م ضعف التقدير أو استيعاب التفاصي  
لدقيقة للتفاعالت االجتماعية؛ عل  سبي  ا
المثال: قد تكون القواعد األساسية متوفرة، 
ولكن التطبيق يفتقر إل  الجودة، ويت من 
. وقام معد المقياس 21، 17، 15، 8، 7العبارات: 
بحساب المفائص السيكومترية للمقياس 
حيث تحقق من صدق التكوين أو البناء من 
باط بين مقياس خالل حساب معامالت االرت
المهارات االجتماعية ومقياس االكتئاب 
الًاتي، ونموذج ترشيح األقران، وكان 
االرتباط بين مقياس المهارات االجتماعية 
األول  التطبيقومقياس االكتئاب الًاتي في 
، والتطبيق 0.01وهو دال عند مستوى  0.41
. كما تم 0.01وهو دال عند  0.34-الثاني 
 الل إعادة تطبيق االختبارحساب الثبات من خ
واالتساق الداخلي وقد كانت قيم معامالت 
كرونباخ ألفا كالتالي: البعد األول: 
؛ البعد الثاني: α =0.90القواعد االجتماعية، 
، البعد الثالث: السًاجة α =0.86اإلعجاب، 
. وقد كان معام  ثبات α0.84=االجتماعية، 
د وهو دال عن 0.74إعادة تطبيق االختبار 
0.01 . 
قام صدق المقياس في الدراسة الحالية: 
الباحث بتعري  مفردات المقياس وتم 
مراجعة التعري  من أحد أع اء هيئة 
التدري  المتمففين في اللغة اإلنجليزية 
بالجامعة وتحقق من صحة ترجمة 
 المفردات. 
 5: تم عرض المقياس عل  صدق المحكمين
لم من المتمففين في التربية الماصة وع
النف  تمفص قياس وتقويم لمراجعة 
 
 
المقياس وعم  بعض التعديالت في صيا ة 
 بعض المفردات.
وتم التأكد من  صدق التكوين أو البناء:
صدق البناء من خالل حساب معام  ارتباط 
بيرسون بين درجة المفردة والدرجة الكلية 
د حًف درجة للبعد الًي تنتمي إليه بع
 .2 جدولالمفردة كما موضح في 
أن جميع المفردات لها  2يت ح من جدول 
معامالت ارتباط مرتفعة بالدرجة الكلية 
وجميع  0.30للبعد الًي تنتمي إليه أعل  من 
معامالت ارتباط المفردات بالدرجة الكلية 
 0.01للمقياس دالة إحفائًيا عند 
كما تم حساب معامالت االرتباط بين األبعاد 
لمقياس  وبين األبعاد والدرجة الكلية
المهارات االجتماعية وكان مدى االرتباط 
؛ كما تم حساب 0.74إل   0.57بين األبعاد من 
االرتباط بين األبعاد الثالثة وهي: القواعد 
االجتماعية، تقب  وإعجاب اآلخرين، السًاجة 
، 0.64، 0.87االجتماعية بالدرجة الكلية فكانت 
عل  الترتي  وجميعها دالة عند مستوى  0.57
مما ي كد صدق المقياس وصالحيته  0.01
 لالستمدام في الدراسة الحالية.
تم ترتي  درجات العينة  الفدق التمييزي:
االستطالعية ترتي  تنازلي وتحديد التالميً 
األرباعي  %25الًين تقع درجاتهم في أدن  
األدن  وكًل  تحديد التالميً الًين في 
ي مجموعة األرباع %25الطرف المقاب  أعل  
األعل  عل  اعتبار الدرجة الكلية للمقياس 
كمح ، وتم حساب الفروق بين 
المجموعتين في درجات أبعاد المقياس 
ويتني" كما موضح -باستمدام اختبار" مان
 .3في جدول 
وجود فروق دالة  3يت ح من خالل الجدول 
للبعدين  0.01إحفائًيا عند مستوى معنوية 
أصغر من  األول والثاني حيث قيمة الداللة
للبعد الثالث بين  0.05وعند مستوى  0.01
المجموعة التي تقع في اإلرباعي األدن  
والمجموعة التي تقع في اإلرباعي األعل  
، مما 0.05أصغر من  0.027حيث قيمة الداللة 
ي كد عل  أن المقياس يميز بين األقوياء 
وال عاف في الففة مما ي كد الفدق 
 التمييزي للمقياس. 
 2جدول 
 (66)ن=  المهارات االجتماعيةارتباط المفردة بالدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو بعد حذف درجة المفردة لمقياس 
 االرتباط المفردة االرتباط المفردة االرتباط المفردة االرتباط المفردة
 البعد الثالث البعد الثاني البعد األول
1 6.45 16 6.54 2 6.48 7 6.71 
3 6.68 11 6.72 13 6.51 8 6.621 
4 6.53 12 6.54 16 6.44 15 6.52 
5 6.41 14 6.64 18 6.59 17 6.55 
6 6.65 19 6.63   21 6.71 
9 6.58 26 6.46     
 (6.61جميع االرتباطات دالة عند مستوى داللة إحصائية )مالحظة: 
 3جدول 
 الصدق التمييزي لمقياس المهارات االجتماعية
 مستوى الداللة U Z مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعات البعد
القواعد 
 االجتماعية
 121.66 8.67 15 %25أدنى 
 344.66 22.93 15 % 25أعمى  6.661 4.63 1
عجاب  تقبل وا 
 اآلخرين
 319.66 21.27 15 % 25أعمى  6.661 3.62 26 146.66 9.73 15 %25أدنى 
السذاجة 
 االجتماعية
 179.56 11.97 15 %25أدنى 
59.56 2.21 6.627 
 285.56 19.63 15 % 25أعمى 
ز المتعلم وعالقته بالمهارات االجتماعية لدي ذوي صعوبات التعلم                           العج
 صبحي الحارثي
 2020، إبري  2عدد  14مجلد 
 
 300 
تم حساب  ثبات المقياس في الدراسة الحالية:
ثبات المقياس بطريقتين: طريقة كرونباخ 
 -ألفا، وطريقة التجزئة النففية "سبيرمان
 .4براون" كما موضح في الجدول 
 4جدول 
 معامالت ثبات مقياس المهارات االجتماعية وأبعاده
 معامالت الثبات االبعاد م
عدد 
 البنود




 6.81 6.71 11 القواعد االجتماعية 1
عجاب 2  6.67 6.65 4 اآلخرين تقبل وا 
 6.68 6.67 5 السذاجة االجتماعية 3
 6.91 6.85 21 الدرجة الكمية لممقياس 
تم حساب ثبات المقياس بطريقتين: طريقدة 
ألفا، وطريقدة التجزئدة النفدفية  كرونباخ
 0.70براون" وجميعها ال تق  عدن -"سبيرمان
للدرجة الكليدة  0.90، 0.80لألبعاد كما بلغت 
عل  التوالي، مما ي كد علد  ثبدات درجدات 
المقياس وأبعاده، وبالتالي المقياس له معام  
ثبات مرتفع مما يتيح استمدامه فدي البحدث 
 الحالي. 
تم استمدام المستمدمة:  األسالي  اإلحفائية
معام  ألفا كرونباخ، والمتوسطات 
الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومعامالت 
للعينات  T-testاالرتباط، اختبار "ت" 
 المستقلة.
 نتائج الدراسة
والًي ينص علد   لإلجابة عن الس ال األول
"ما هي نسبة انتشار العجز المتعل َّم بين ذوي 
صعوبات التعلم؟ تم تحديدد محكدات الحكدم 
عل  مسدتويات العجدز المدتعل َّم حيدث يعدد 
العجز المتعل َّم بسي  عنددما تكدون الدرجدة 
ع  والتي تقاب  الدرجة أق  مدن -أق  من  م
؛ ويعد العجز المتعل َّم متوس  عنما يكدون 23
ع حت  أق  م +ع  والتدي -ى  من مفي المد
؛ ويعدد 36حتد  أقد   23تقاي  الدرجة: مدن 
العجز المتعل َّم مرتفع إذا كدان  أعلد  مدن 
فأكثر. وبناء  36م+ع  والتي تقاب  الدرجة 
عل  ذلد ، تدم تحديدد التالميدً مرتفعدي 
ًا  28العجز المتعل َّم والًين بلغ عددهم  تلميد
بة عامدة تلميًات بنسد  10تلميً و 18وتلميًة 
وتف  نسبة العجز المتعل َّم المرتفدع  14.14%
لدى الدًكور، بينمدا تفد  النسدبة  12.08%
 لدى اإلناث.  20.40%
والًي ينص عل :  لإلجابة عن الس ال الثاني
ما العالقة بدين العجدز المدتعل َّم والمهدارات 
االجتماعيدة؟ تدم اسدتمدام معامد  ارتبداط 
عجدز بيرسون بين الدرجة الكلية لمقيداس ال 
المتعل َّم والدرجة الكليدة لمقيداس المهدارات 
 0.79-االجتماعية حيث بلغ معامد  االرتبداط 
وهو معام  ارتباط عكسي دال عندد مسدتوى 
0.01. 
والًي  لإلجابة عن الس ال عن الس ال الثالث
ينص عل  "ما الفرق بين الدًكور واإلنداث 
 "في العجز المتعل َّم والمهدارات االجتماعيدة؟ 
م اختبددار "ت" لمجمددوعتين تددم اسددتمدا 
مستقلتين وكانت النتائج كما هي موضدحة 
 .5في جدول 
وجود فروق ذات  5يت ح من خالل الجدول 
بين  0.01داللة إحفائية عند مستوى 
الًكور واإلناث في درجات العجز المتعل َّم 
لفالح اإلناث أي أن اإلناث أعل  من الًكور 
 في العجز المتعل َّم.
 5جدول 
 الفروق بين الذكور واإلناث في درجات العجز المتعمَّم والمهارات االجتماعية
 مستوى الداللة ت د ح ع م ن النوع المتغيرات
 9.58 31.49 49 إناث 6.616 2.53 196 6.66 28.38 149 ذكور العجز المتعمَّم




 في درجات العجز المتعمَّم ذوي صعوبات تعمم القراءة وذوي صعوبات تعمم الرياضياتالفروق بين 
نوع صعوبة  المتغيرات
 التعمم
 مستوى الداللة ت د ح ع م ن
 7.12 29.16 77 الرياضيات غير دالة 6.67 196 7.87 29.18 121 القراءة المتعمَّمالعجز 
 7جدول 
 والرياضياتالفروق في درجات مقياس المهارات االجتماعية وأبعاده تبعًا لنوع صعوبات التعمم القراءة 
 مستوى الداللة ت د ح ع م ن صعوبة تعمم المتغيرات
 6.27 42.76 77 الرياضيات 6.664 2.92 196 7.45 39.72 121 القراءة القواعد االجتماعية
عجاب  تقبل وا 
 اآلخرين
 6.968 6.64 196 2.84 13.68 121 القراءة
 2.36 13.66 77 الرياضيات
 3.66 12.89 121 القراءة السذاجة االجتماعية
 3.79 12.61 77 الرياضيات 6.599 6.53 196
الدرجة الكمية 
 لممقياس
 8.71 69.55 77 الرياضيات 6.656 1.99 196 16.65 66.66 121 القراءة
 
لإلجابة عن الس ال الرابع والًي ينص عل  
ما الفرق بين التالميً في العجز المتعل َّم "
تبعًا لنوع صعوبات التعلم القراءة 
والرياضيات؟ تم استمدام اختبار "ت" 
لمجموعتين مستقلتين وكانت النتائج كما 
 .6هي موضحة في جدول 
عدم وجدود فدروق  6يت ح من خالل جدول 
ذات داللة إحفائية بين ذوي صدعوبات تعلدم 
القراءة وذوي صعوبات تعلم الرياضديات فدي 
 درجات العجز المتعل َّم.
والًي ينص لإلجابة عن الس ال المام  
"ما الفرق بين التالميً في درجات  عل 
مقياس المهارات االجتماعية وأبعاده تبعًا 
رياضيات؟ لنوع صعوبات التعلم القراءة وال
تم استمدام اختبار "ت" لمجموعتين 
مستقلتين وكانت النتائج كما هي موضحة 
 .7في جدول 
عدم وجود فروق  7يت ح من خالل الجدول 
بددين ذوي صددعوبات تعلددم القددراءة وذوي 
صعوبات تعلم الرياضيات فدي البعدد الثداني 
والبعد الثالث، بينما توضدح النتدائج وجدود 
لم القراءة وذوي فروق بين ذوي صعوبات تع
صعوبات تعلم الرياضيات في درجدات البعدد 
األول" القواعد االجتماعية" والدرجة الكلية 
لمقياس المهدارات االجتماعيدة لفدالح ذوي 
صعوبات تعلم الرياضديات األعلد  فدي قديم 
متوسطات المهدارات االجتماعيدة األقد  فدي 
 العجز المتعل َّم.
 مناقشة النتائج
 :األول مناقشة نتائج الس ال
تم تحديد التالميً مرتفعي العجدز المدتعل َّم 
ًا وتلميدًة   28والًين بلغ عدددهم   18تلميد
 %14.14تلميدًات  بنسدبة عامدة  10تلميدً، 
 %12.08وتف  نسبة العجز المتعل َّم المرتفع 
 %20.40لدى الدًكور، بينمدا تفد  النسدبة 
لدى اإلناث. وقد يرجع ذل  إل  أن اإلنداث 
دفاعيددة فددي االسددتجابة أقدد  ممدداطرة وان
للمواقف االكاديمية مقارنة بالًكور، وقدد 
تلجددأ اإلندداث ذوات صددعوبات الددتعلم إلدد  
االستجابة بأني ال أعرف اإلجابة وإن كاندت 
تعرفها جزئًيا بينما الًكور إن كانت لديهم 
المعرفة جزئًيا يحاولوا وال يشعروا بدرجدة 
االحراج مث  االناث. وت كد نتائج الدراسات 
السابقة عدم االتفاق في نس  انتشار العجدز 
المتعل َّم لدى الًكور واإلناث ومنهدا دراسدة 
(Erdoğdu’s, 2006)  التددي توصددلت إلدد  أن
الًكور أعل  من اإلناث في العجز المدتعل َّم، 
إلد   (Mal et al., 1989)بينما توصلت دراسدة 
أن اإلنداث أعلد  مدن الدًكور فدي العجدز 
دم وجدود فدروق بدين المتعل َّم، فيما ات ح ع
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 Yaman)الًكور واإلناث في العجز المتعل َّم 
et al., 2011). 
  مناقشة نتائج الس ال الثاني
وهدو ارتبداط  0.79-بلدغ معامد  االرتبداط 
عكسي دال إحفائيا، وقد يرجع ذل  إل  أن 
صعوبات التعلم قد تفاحبها من السدلوكيات 
السدلبية مثد  احدداث ال وضداء والفوضد  
واالعتداء عل  الزمالء أو إظهار عدم الكفاءة 
االكاديمية لدى ذوي صدعوبات الدتعلم ممدا 
والفدداقات يقل  من تكوين العالقات الجيدة 
مع الزمالء. وهًا يتفق مع الرأي القائ  بأنه 
صددعوبات الددتعلم تدد ثر علدد  المهددارات 
دة للتلميدً حيدث تقد  تفداعالت  االجتماعي
التلميً مع أقرانه من التالميً بسب  ضدعف 
األداء األكاديمي ونقص قدرته عل  تحقيدق 
 & Libet)الًات مع األصدقاء داخد  الففد  
Lewinsonhn, 1973). 
 اقشة نتائج الس ال الثالثمن
تم التوصد  إلد  وجدود فدروق ذات داللدة 
إحفائية بين الًكور واإلنداث فدي درجدات 
العجز المتعل َّم لفدالح اإلنداث أي أن اإلنداث 
أعل  من الًكور في العجز المتعل َّم. وهدًا 
قد يرجع إلحساس اإلناث بأنهن أقد  قددرة، 
كما يوصدف اإلنداث بدأنهن أقد  ممداطرة 
ال تقدبلن علد  المهدام إال إذا كدن  وبالتالي
متأكددات بالقددرة علد  اإلنجداز الكامد . 
وت كد نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلدق 
بتأثير الندوع  ذكدور، إنداث  علد  العجدز 
 ,Erdoğdu’s)المتعل َّم حيث توصدلت دراسدة 
إل  أن الًكور أعل  من اإلنداث فدي  (2006
 Mal et)العجز المتعل َّم، بينما توصلت دراسة 
al., 1989)  إل  أن اإلناث أعلد  مدن الدًكور
في العجدز المدتعل َّم، فيمدا توصدلت دراسدة 
(Yaman et al., 2011)  إل  عدم وجود فدروق
بين الًكور واإلنداث فدي العجدز المدتعل َّم. 
إلد  أن  (Valas, 2001)كما توصدلت دراسدة 
الًكور أكثر عجًزا من اإلناث لددى عيندة 
  سدنة، وتوصدلت 16-10تتدراوح أعمدارهم  
  إل  عدم وجدود تدأثير 2005دراسة الرواد  
لجن  الطال  عل  العجز المتعل َّم لدى عينة 
من تالميً الفف العاشر. وفي حالة الشعور 
بالعجز وانعدام الحيلدة يدتم التفدرف فدي 
المواقف االجتماعية الممتلفة بطريقة تملو 
مدن االعتدزاز بدالنف  وتقددير اإلمكانيدات 
فالشمص في هًه الحالدة يعجدز الشمفية، 
عن أن يرى إمكانيات النجاح والتفدوق فيمدا 
يفع  حت  وإن كدان أداؤه الفعلدي متفوًقدا 
عن  يره، وتتفق النتيجدة الحاليدة مدع مدا 
 (Hen & Goroshit, 2014)توصلت إليه دراسة 
وهو وجود فروق ذات داللدة إحفدائية عندد 
بين الًكور واإلناث في درجدة  0.01مستوى 
 مهارات االجتماعية لفالح اإلناث. ال
 الرابعمناقشة نتائج الس ال 
تم التوص  إل  عدم وجود فروق ذات داللدة 
إحفائية بدين ذوي صدعوبات تعلدم القدراءة 
وذوي صعوبات تعلم الرياضيات فدي درجدات 
العجز المتعل َّم، وقد يرجع ذل إل  أن كال 
النوعين لهما تأثير سلبي فدي ثقدة المدتعل َّم 
اته والشعور باليأس واالستسدالم بعددم في ذ
القدرة عل  االنجداز. وتتفدق هدًه النتيجدة 
 ,Chernek)الحالية مع ما توصلت إليه دراسة 
2018).  
 مناقشة نتائج الس ال المام 
تم التوص  إل  عدم وجود فدروق بدين ذوي 
صعوبات تعلم القراءة وذوي صدعوبات تعلدم 
لثالدث، الرياضيات في البعد الثداني والبعدد ا 
بينما توجد فروق بين ذوي صدعوبات تعلدم 
القراءة وذوي صعوبات تعلم الرياضيات فدي 
درجات البعدد األول" القواعدد االجتماعيدة" 
والدرجة الكلية لمقياس المهارات االجتماعية 
دم  دالح التالميددً ذوي صددعوبات تعلد لفد
الرياضدديات األعلدد  فددي قدديم متوسددطات 
ر نتيجدة المهارات االجتماعية، ويمكن تفسدي 
البعدد األول والدرجدة الكليدة لفدالح ذوي 
صدددعوبات تعلدددم الرياضددديات أي أن ذوي 
صعوبات القراءة أق  مهارات اجتماعيدة ممدا 
يرجع ذل  إلد  أن التفداعالت االجتماعيدة 
وتكددوين الفددداقات ومماطبددة اآلخددرين 
 
 
بأسلوب مقبول واستمدام الفاظ مناسبة فدي 
أكثدر مماطبة اآلخرين يتأثر بجان  اللغة 
مما يتأثر بالرياضيات. وتتفق هًه النتيجدة 
. (Libet & Lewinsonhn, 1973)مدع دراسدة 
  2016(دراسة السليحات وتتعارض مع نتائج 
  والتي توصلت لعددم 2016(ودراسة درادكة 
وجود فروق بين ذوي صعوبات تعلم القراءة 
وذوي صعوبات تعلم الرياضيات في المهارات 
 االجتماعية.
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